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Caractéristique de l'année 1908 
Extrait du rapport de la Chambre suisse 
de l'horlogerie. 
D'une façon générale, on peut dire que le 
résultat est meilleur qu'on ne s'y attendait. 
Toutefois, il ne faut pas considérer seu-
lement la valeur de nos exportations, mais 
examiner aussi à quel nombre de montres 
elle se rapporte. 
En 1907, nous avons exporté 8,696,876 
montres diverses et 7,733,856 en 1908; la 
diminution est donc de 963,020 montres, 
soit 11,07%. 
En résumé, la diminution sur la valeur 
des montres est de 13,5 °/o et sur le nombre 
de 11,07%- On peut donc admettre que les 
prix de vente se sont maintenus et nous le 
devons certainement aux mesures prises par 
les syndicats de fabricants d'horlogerie. 
Si l'on se place au point de vue intérieur, 
on peut dire que la caractéristique de l'an-
née 1908, a été la lutte de nos organisations 
professionnelles patronales contre les abus 
du crédit. 
En édictant des mesures rigoureuses pour 
rapprocher les limites du crédit fait aux fa-
cants de montres, leurs fournisseurs d'ébau-
ches et de boîtes or et argent principalement 
les ont obligés à limiter leur production de 
montres, à ne pas augmenter les stocks en 
fabrique et à imposer à leur tour, à leurs 
clients de l'étranger, l'obligation de payer 
à plus courts termes qu'autrefois. 
C'est à ces efforts des groupements com-
merciaux et industriels de l'horlogerie, que 
nous devons d'avoir pu passer cette dure 
période de crise sans avoir à enregistrer 
des catastrophes de quelque importance. 
Il est juste aussi d'ajouter, que les mai-
sons de banque de la région horlogère, 
conscientes de la situation et de leur rôle, 
ont puissamment concouru, de concert 
avec les syndicats patronaux, au maintien 
d'une situation financière normale. 
Mais le sentiment de leur force, engage 
parfois les syndicats à prendre des mesures 
irréfléchies et contraires à nos intérêts gé-
néraux. Les syndicats sont des organismes 
où fleurit trop souvent le protectionnisme le 
plus outrancier; protectionnisme national, 
cantonal ou local. 
Ne lit-on pas parfois, dans les organes 
ouvriers, des avis disant, pour prendre un 
exemple, que la „ permutation " des ouvriers 
monteurs de boîtes est interdite; ce qui si-
gnifie qu'un ouvrier qui travaille aux boîtes 
en métal, ne pourra être embauché par un 
patron produisant des boîtes en argent, ou 
qu'un ouvrier de ce dernier patron, n'aura 
pas le droit de travailler dans un atelier où 
l'on fabrique des boîtes en or. 
Et pourtant, on trouverait facilement des 
patrons pouvant certifier qu'à un moment 
donné, ils n'ont pu trouver d'ouvriers, parce 
que telle place horlogère était mise à l'in-
terdit sous des prétextes de grève ou de 
simple opinion qu'il y avait un nombre suf-
fisant d'ouvriers. 
Il est vrai que l'on a vu des groupements 
patronaux ne pas ouvrir toutes grandes 
leurs portes et tenter de monopoliser certai-
nes productions au profit de leurs membres. 
Dans un cas comme dans l'autre, il y a at-
teinte à la liberté individuelle et l'on peut 
espérer que nos groupements profession-
nels ne s'orienteront pas, de façon défini-
tive, dans une voie qui les pourrait conduire 
au trust d'accaparement. 
Conclusions. 
A la fin de notre rapport de l'année 1906, 
nous disions que les cent cinquante et demi 
millions de l'exportation horlogère mar-
quaient le point culminant de notre com-
merce, mais que certains indices permet-
taient de croire que le développement de 
nos exportations allait subir un temps d'ar-
rêt et que l'année 1907 pourrait bien mar-
quer un certain recul. 
Les prévisions pessimistes des conclu-
sions de notre rapport de 1906 s'étaient réa-
lisées et nous disions, dans notre rapport 
de 1907, que la dépression continuerait, se-
lon toutes probabilités, pour l'année 1908. 
La réalité a même dépassé ce que l'on pou-
vait prévoir de plus défavorable, puisque la 
chute de nos exportations horlogères, qui 
était de 1,333,829 francs, entre les années 
1906 et 1907, s'est accentuée, une nouvelle 
diminution de 19,971,120 francs étant cons-
tatée au passif de 1908. 
C'est là un phénomène qui se produit à 
intervalles assez réguliers, et ce déficit peut 
être mis en regard du résultat de l'an-
née 1906, qui accusait> sur sa devancière, 
une augmentation de 19,111,109 de francs. 
Il n'est pas sans intérêt, au moment où 
l'on parle, dans les milieux ouvriers, d'ex-
cès de production, de trop grand nombre 
d'ouvriers et de diminution des heures de 
travail, d'examiner la répartition de la po-
pulation horlogère dans les différents can-
tons où s'exerce cette importante industrie. 
Les résultats du dernier recensement fédé-
ral de la population fait d'après les profes-
sions sont, en ce qui concerne l'horlogerie 
et les outils d'horlogerie, les suivants: Le 
total des personnes vivant d'un travail d'hor-
logerie est de 115,617 dont 55,988 hommes 
et 59,629 femmes. 
Le total des personnes exerçant le métier 
d'horloger est de 52,752, dont 35,378 hom-
mes et 17,374 femmes. Le canton de Berne 
fournit le 42,4%, Neuchâtel 34,2%, Soleure 
7,5%, Vaud 6%, Genève 4,2%, Bâle-Cam-
pagne 1,2%, Tessin 0,7°/0, Schaff house 0,4°/0 
de l'ensemble de la population horlogère. 
Mais le nombre d'ouvriers occupés n'est 
pas le seul facteur d'appréciation de l'im-
portance d'une industrie. Si le canton de 
Berne comprend le plus grand nombre de 
personnes occupées à l'horlogerie, le canton 
de Neuchâtel, — La Chaux-de-Fonds en par-
ticulier — est au premier rang quant au 
commerce d'exportation des montres et Ge-
nève maintient sa belle réputation mon-
diale. 
A propos du contrôle de la bijouterie 
« Dans sa séance du 8 septembre écoulé, dit le 
Démocrate, le comité central de la Chambre 
suisse d'horlogerie, réuni à la Chaux-de-Fonds, 
a discuté, entre autres questions importantes, 
celle de la vente au détail des ouvrages d'or et 
d'argent, question dont nous nous gommes oc-
cupé a maintes reprises déjà. Le comité a dû 
prendre officiellement connaissance du projet de 
réglementation de cette vente, projet que le Dé-
mocrate a esquissé en ces grandes lignes, au 
mois de mai. Comme nous le disions, l'affaire 
est en cours et la demande que les bijoutiers et 
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orfèvres suisses adressent aux Chambres fédé-
rales ne tardera pas à nous arriver de Genève. 
« A ce propos, on nous relate de là-bas un fait 
qui illustre d'une façon frappante ce que nous 
avons essayé de démontrer quant à la considéra-
tion que valent à notre horlogerie les boîtes de 
montre en or autres que le 18 k. Un riche tou-
riste d'Alger entre, il y a quelque temps, dans un 
magasin d'horlogerie de Genève et demande ex-
pressément à acquérir une montre souvenir de 
Genève, en or. Le marchand lui en présente une 
14 k.,-qui plnit et qu'il se fait payer plus de deux 
cents francs. Arrivé au pays, l'Algérien fait ad-
.mirer son emplette parmi ses connaissances et 
il est furieux quand on lui fait remarquer que le 
boîtier étant à 14 k., sa montre ne saurait être 
qualifiée de montre or. Aussitôt, il écrit au Con-
trol« pour lui demander si oui ou non on a 
le singulier droit en Suisse de nommer or 
des montres qui, sur 1000 parties de métal, n'en 
contiennent que 585 d'or. Dans la négative, il 
ét»it résolu à poursuivre le vendeur; dans l'affir-
mative, il se garderait, une prochaine fois, d'em-
porter de son séjour dans notre pays des souve-
nis en «or suisse». La réponse ne fut pas, on se 
l'imagine, des plus simples à donner. 
« Nous concédons que ce cas particulier ne se 
renouvelle pas tous les jours. Il existe cepen-
dant, on l'a vu, même pour le 14 k.» 
Nous ne voyons pas trop à quoi le Dé-
mocrate en veut venir avec cette histoire. 
Il y a quelque temps, il publiait des ar-
ticles sur le contrôle de la bijouterie, où 
on disait qu 'un objet de bijouterie au k. 14 
n'était pas de l'or tout en admettant qu'une 
boite de montre au même t i t re , était 
de l'or. 
L'Autriche, l 'Allemagne, le Royaume-
Uni, les Pays Scandinaves, la Russie, les 
Etats-Unis d'Amérique admettent que l'or 
au k. 14 est de l'or. Beaucoup d'autres 
pays ne font aucune objection à cette men-
tion. Il en faut conclure que l'acheteur 
dont il s'agit, était très incomplètement 
renseigné et peut-être était-il Français. 
On pourrait vraiment croire qu'on s'ap-
prête à faire campagne contre le poinçon-
nement des boites au 14 k., ce qui porte-
rait un coup fatal à notre production hor-
logère et nous ferait perdre une bonne 
partie de notre exportation. Il faut ouvrir 
l'œil. 
Montres de tir. — Le communiqué donné à 
la presse sur les récompenses qui seront distri-
buées au Tir fédéral de 1910 ne parle pas, 
comme on le faisait jusqu'ici à ces occasions, 
des chronomètres or pour messieurs! C'est 
que le comité central des horlogers détaillants 
suisses a fait des démarches auprès du comité de 
tir, pour le prier d'appeler les choses par leur 
nom et de ne pas employer le terme chronomè-
tre où le terme «montre or pour homme» con-
vient parfaitement seul, bien que l'objet soit 
estimé deux cent cinquante francs. 
On ne peut qu 'approuver cette décision, 
mais nous ne voyons pas sur quoi se base-
rait l'Etat, pour édicter une loi fixant ce 
qui est un chronomètre. Dans l'arrange-
ment commercial de 1895, on a admis 
qu 'un chronomètre était une montre dont 
l 'échappement était à bascule ou à ressort. 
La conception du chronomètre s'est élar-
gie, et l'on admet qu 'une montré bien ré-
glée, ayant un simple échappement à an-
cre, mérite davantage le titre de chrono-
mètre qu 'une montre moins bien réglée, 
ayant un échappement à bascule ou à res-
sort. 
Kt puis, toutes' nos montres ou presque 
s'exportent et les seules montres de tir ne 
nous paraissent pas justifier l'élaboration 
d'une loi. La question mérite cependant 
d'être examinée. 
Programme des examens en obtention du 
diplôme fédéral d'essayeur-juré pour le 
contrôle des matières d'or et d'argent qui 
auront lieu à Zurich, en octobre 1909. 
Le Déparlement fédéral des finances informe 
les intéressés que des examens en obtention du 
diplôme fédéral d'essayeur-juré auront lieu à 
Vécole polytechnique suisse (nouveau bâtiment 
de chimie), à Zurich, dès le 25 octobre prochain, 
à 8 heures du matin, sous la direction de MM. 
C. Savoie, chef du bureau fédéral des matières 
d'or et d'argent, à Berne, président, le Dr F.-P. 
Treadwell, professeur à l'école polytechnique, à 
Zurich, et Eugène Tissot, essayeur-juré fédéral, 
à La Chaux-de-Fonds. 
Les candidats qui désirent prendre part à ces 
examens doivent se faire inscrire au département 
soussigné jusqu'au 10 octobre prochain. Ils 
joindront à leur demande d'admission des certi-
ficats indiquant quelles écoles secondaires ou 
supérieures, ils ont suivies et quelles ont été leurs 
éludes scientifiques et techniques. Ils devront 
également remettre un certificat officiel de bonne 
conduite. 
Chaque candidat devra, en se présentant aux 
examens, verser la finance réglementaire de 20 
francs. 
Le matériel nécessaire sera mis à la disposi-
tion des candidats ; toutefois, ceux qui désirent 
se servir de leur balance d'essais ou des outils 
qui leur sont familiers sont autorisés à le faire. 
Chaque candidat devra se munir d'une boite de 
poids d'essais. 
L'examen oral comprend : 
Eléments de chimie inorganique. Nomencla-
ture et formules. Propriétés des métalloïdes et 
des métaux les plus importants pour l'industrie, 
ainsi que de leurs combinaisons. Compositions 
et caractères dislinctifs des alliages les plus uti-
lisés dans les arts. Principes d'analyse qualita-
tive et quantitative des alliages de métaux, par 
voie sèche et par voie humide. Description des 
procédés employés pour distinguer les objets pla-
qués ou galonnés de ceux qui sont simplement 
dorés ou argentés. Description des agents chimi-
ques employés pour les essais et recherche de 
leur pureté. Préparation de l'or et de l'argent 
chimiquement purs. Théorie sur les prises d'es-
sais. Théorie de la balance. Exercices de calculs 
se rapportant aux essais et aux sillages. Con-
naissance des lois fédérales sur le contrôle des 
ouvrages d'or et d'argent et sur le commerce des 
déchets, ainsi que de leurs règlements d'exécu-
tion. 
Les candidats seront examinés en français ou 
en allemand selon leur désir, mais ils devront 
autant que possible connaître les deux langues. 
Ils seront partagés en groupes: l'examen oral 
aura une durée de deux heures, au moins, pour 
chaque groupe. 
L'examen pratique comprend : 
Quinze à vingt essais de différents alliages d'or, 
d'argent et de platine par voie sèche et par voie 
humide ; en outre, l'emploi de la pierre de tou-
che. Les essais d'argent par voie humide devront 
être effectués entièrement par ce procédé c'est-à-
dire sans essais préalable par coupellation. 
Pour les essais par coupellation, il est accordé 
une tolérance maximum de 2 millièmes pour l'or 
et de 5 millièmes pour l'argent et pour les essais 
par voie humide (argent), 1 V« millième. 
Le résultat des deux examens (oral et prati-
que) sera exprimé par l'une des trois notes sui-
vante: bien, passable, insuffisant. Lorsqu'un 
candidat reçoit la note «insuffisant», dans l'un 
des deux examens, il ne peut être diplômé. (!e-
pendant, il peut se présenter encore deux fois è 
des examens ultérieurs ; mais, si la troisième fois 
il ne réussit pas, il est considéré comme ayant 
définitivement échoué. 
Pour de plus amples renseignements, s'adres-
ser au Bureau fédéral des matières d'or et d'ar-
gent, à Berne. 
Berne, le 22 septembre 1909. 
Département fédéral des finances. 
Lettre de Grande-Bretagne 
— De la Propriété industrielle — 
L'article 2j de la loi anglaise sur les brevets 
de igoy. 
Des jugements récents de la Haute Cour de 
justice statuant comme Cour d'appel des déci-
sions du Contrôleur rendues en vertu de l'article 
27 de la nouvelle loi des brevets, ont résolu plu-
sieurs des problèmes qui se sont posés depuis la 
promulgation de cette loi à propos de son article 
27. Cet article, comme on le sait, permet à toute 
personne de provoquer dans certains cas la dé-
claration de déchéance (ou révocation) des bre-
vets de quatre années de date qui sont exploités 
hors du Royaume-Uni. 
Pour comprendre l'importance de ces juge-
ments, il faut se rappeler qu'en vertu de l'article 
92 de la loi, quand le juge de la Haute Cour dé-
signé par le Lord Chancelier a statué sur un ap-
pel d'une décision du contrôleur en cette matière, 
la décision de ce juge ne peut être l'objet d'un 
recours devant la Cour d'appel proprement dite. 
Sur ce point l'article 92 n'a pas été modifié par 
la loi du 1" août 1908. On peut donc considérer 
comme définitive l'interprétation donnée par le 
juge qui doit connaître par délégation spéciale de 
toutes les causes de ce genre, car il ne faut pas 
oublier qu'en Angleterre une décision donnée sur 
un point de droit par un tribunal lie pour l'ave-
nir les tribunaux de même degré et de degré in-
férieur dans toutes les affaires où la même ques-
tion se présente. Il faut dire aussi qu'indépendam-
ment de la valeur légale de ces jugements com-
me précédents, ils tirent une autorité spéciale du 
fait qu'ils ont été rendus par un juge très savant 
et dont la conscience égale la science. 
La première décision de M. le juge Parker est 
du 26 mars dernier et a été analysée dans la 
Propriété industrielle, p. 47 et 48. Elle consti-
tue un commentaire complet des deux premiers 
paragraphes de l'article 27. 
Le premier de ces paragraphes indique dans 
quels cas la demande en révocation sera receva-
ble. C'est lorsque « l'article ou le procédé breveté 
est exclusivement ou principalement fabriqué ou 
exploité hors du Royaume-Uni». 
Pas de difficulté sur le sens du mot «exclusi-
vement»: mais quand pourra-ton dire qu'il y 
a exploitation «principale» à l'étranger? 
Plusieurs systèmes ont été présentés à la Cour. 
On a dit d'abord : il faudra que la fabrication 
dans le Royaume-Uni représente plus de la moi-
tié de la fabrication globale de l'objet breveté. 
Cette interprétation trop littérale du texte ne pou-
vait prévaloir devant le bon sens du juge, qui a 
dit avec une ironie pleine de saveur, dans la bou-
che d'un Anglais: «Quelque grande que puisse 
être la foi dans la suprématie industrielle des ha-
bitants de nos îles, il serait au moins quelque 
peu présomptueux d'affirmer que, chaque fois 
que la fabrication d'un objet breveté dans le 
Royaume-Uni est moindre que la moitié de la fa-
brication totale, on doit présumer que l'industrie 
britannique n'a pas été traitée équitablement et 
que le breveté a abusé de son monopole». 
M. le juge Parker repousse aussi une autre in-
terprétation qui avait été proposée, et qui consis-
tait è dire que la loi n'établissait une comparai-
son qu'entre le nombre des articles brevetés fa-
briqués et le nombre des articles importés dans 
le Royaume-Uni, sans qu'il eût à tenir compte 
de l'exploitation à l'étranger. Celte interprétation, 
fondée sur l'emploi du mot patented dans l'arti-
cle 27, qui semblerait indiquer qu'on n'a pas à 
se préoccuper de ce qui se passe hors du terri-
toire pour lequel le brevet anglais est accordé, 
ne parait pas au juge commandée par le texte, 
qui aurait dû être explicite à cet égard si telle 
avait été la pensée du législateur. 
Le jugement écarte encore une troisième lec-
ture de l'article, d'où il résultait que la loi n'au-
rait pas voulu tenir compte de l'exploitation par 
d'aulres que le breveté ou ses licenciés ou man-
dataires. «Supposons, dit le juge, qu'un inven-
teur breveté dans le Royaume-Uni, et non à l'é-
tranger, cherche pour des raisons personnelles 
à entraver l'industrie britannique au moyen de 
son monopole ; dans ce cas (assez difficile à ima-
giner en pratique, il faut l'avouer), il y aura en-
core un abus de monopole qu'il importe de faire 
cesser, bien que l'exploitation à l'étranger n'é-
mane ni du breveté ni de ces ayants droit. » 
Dons l'opinion de M. le juge Parker, le légis-
lateur n'a pas voulu ouvrir l'action en révoca-
tion quand la fabrication dans le Royaume-Uni 
a été aussi importante qu'on pouvait l'espérer 
raisonnablement en égard au développement de 
l'induslrie dans les autres pays. C'est seulement 
dans le cas contraire que l'article 27 s'appliquera. 
Ainsi, à la proportion mathématiquement déter-
minée, qui semble indiquée par le texte, le juge 
substitue un critérium plus vague, il est vrai, et 
qui laisse bien plus de place à l'appréciation du 
tribunal, mais aussi plus raisonnable, et qui 
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rend possible sans rigueur extravagante l'appli-
cation de la loi. 
Quand le demandeur (qui peut être un sujet 
britannique ou un étranger, intéressé ou non à 
l'existence du brevet) aura fait la preuve de l'é-
tat de choses prévu par l'article 27, paragraphe 
premier, c'est-à-dire quand il aura démontré que 
l'invention est exploitée exclusivement ou prin-
cipalement (ma/nï^-) à l'étranger, dans le sens 
que nous venons d'indiquer, il aura fait assez 
pour mettre le titulaire du brevet dans l'obliga-
tion de se défendre en fournissant les excuses 
prévues au deuxième paragraphe. 
M. le juge Parker veut que le défendeur ne 
soit pas obligé de fournir des renseignements 
sur l'importance de sa fabrication à l'étranger 
tant que le demandeur n'a pas produit dans l'en-
quête au moins un commencement de preuve 
pour démontrer que l'espèce tombe sous l'appli-
cation de l'article. La pratique suivie devant le 
Contrôleur était moins favorable à la défense : le 
défendeur ayant reçu signification de la demande 
était tenu, dans les 14 jours, de déclarer sous la 
foi du serment si l'allégation du demandeur (que 
le brevet est exploité exclusivement ou principa-
lement à l'étranger) était ou non exacte, de dire 
dans quelle mesure et à quel endroit la fabrica-
tion.avait lieu dans le Royaume-Uni, et de four-
nir immédiatement les excuses prévues par le se-
cond paragraphe de l'article en cas de fabrication 
insuffisante. Il devait exposer l'affaire et plaider 
ses moyens avant même d'avoir eu connaissance 
des témoignages produits par l'adversaire. M. le 
juge Parker fait remarquer combien cette ma-
nière de procéder peut être préjudiciable au mal-
heureux breveté, obligé de révéler ainsi au pre-
mier venu, qui peut être son concurrent, des dé-
tails sur ses affaires qu'il désirerait peut-être te-
nir secrets, et de se défendre avant même qu'une 
présomption de faute ait été établie contre lui. 
Après avoir obtenu par ce moyen les renseigne-
ments dont il avait besoin, le concurrent pouvait 
retirer sa demande et la renouveler plus tard, 
s'il était repris de la même curiosité. Cette pro-
cédure a paru inadmissible au juge, et le règle-
ment du Patent Office a été modifié pour lui 
donner satisfaction. (A suivre). 
La caisse est fermée 
On nous téléphone de La Chaux-de-Fonds: Les 
autorités communales de La Ghaux-de-Fonds, 
communiquent aux journaux locaux la note sui-
vante: 
« Ensuite de l'amélioration suryenue dans les 
affaires et de la notable diminution des demandes 
de secours, le Conseil communal a décidé d'ac-
cord avec le comité du bureau de secours, insti-
tué pour les ouvriers atteints par la crise du 
chômage, que la caisse du chômage cesserait de 
fonctionner à partir du 30 septembre prochain.» 
Cette nouvelle a quelque peu surpris à La 
Chaux-de-Fonds, où l'amélioration des affaires 
n'est pas si importante que cela et où le travail 
est loin d'avoir repris encore pour tout le monde. 
On explique plutôt la décision du Conseil com-
munal par le manque de fonds. 
La Suisse libérale. 
Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds 
Une cinquantaine de personnes, membres du 
corps enseignant et anciens élèves, ont célébré, 
vendredi soir, la longue et fructueuse activité des 
trois plus anciens collaborateurs de l'Ecole, MM. 
Paul Berner, directeur et J . Calame et A. Gart, 
maîtres pratiques. Il y a plus de 25 ans, en effet, 
que ces distingués horlogers consacrent leurs 
forces et leur talent à former des ouvriers dignes 
de notre Ecole. Des souvenirs ont été remis aux 
trois jubilaires en témoignage de gratitude par 
les autorités. 
Brevets d'invention 
(Communication de l'Office général des Brev.;ts 
d'invention, A. Mathey-Doret, ingén.-conseil, 
La Ghaux-de-Fonds). 
Allemagne. 
N° 213557. — Pièce d'horlogerie avec jeu de mu-
sique à cylindre. — Ernst Mielhe, Leipzig. 
N° 213244. — Perfectionnement aux pièces d'hor-
logerie à commande électrique. — Simens & 
Halske A. G., Berlin. 
N° 213556. — Horloge à pendule avec suspen-
sion semi-cardan. — Claude Grivolas fils, Pa-
ris (France). 
N° 213558. — Montre de poche. — Georges 
Glück, Urach. 
N° 213559. — Dispositif hydropneumatique pour 
la transmission de l 'heure. — Pierre Poetto, 
Paris (France). 
N° 213560. — Balancier compensateur. — Ri-
chard Whittaker, Londres (Grande Bretagne). 
N° 213561. — Boite de montre-réveil perfection-
née. — Georges Kern, Pérou (111, E. U. d'Am,). 
N° 213562. — Montre de poche à aiguille de se-
conde commandée par la cadrature au moyen 
de renvois. — Wilhelm Köhler, Laufamholz-
Nuremberg. 
N° 213563. — Indicateur de marche. — Hamburg-
Amerikanische Uhrenfakrik, Schramberg. 
N° 213564. — Marteau de sonnerie pour mouve-
ments de montre, dont le ressort est réglable. 
— Uhrenfabrik vorm. L. Furlwängler Söhne 
A.-G., Fur twängen. 
N° 213565. — Indicateur de terre, automatique, 
pour horloges électriques polarisées à courant 
alternatif. — Simens & Halske A. G., Berlin. 
N° 213566. — Machine à fraiser et à arrondir 
perfectionnée. — Fa. Rudolf Flume, Berlin. 
N° 213567. — Machine à meuler et polir les plans 
d'impulsions dans les ancres d'échappement. 
— Cari Fischer, Berlin. 
N° 213787. — Réveil à intermittence, électrique, 
dans lequel le circuit électrique du réveil se 
ferme et s'ouvre au moyen d'un disque com-
mandé par le mouvement d'horlogerie. — 
Heinrich Sievers, Hambourg. 
Cote de l ' a r g e n t 
du 28 Septembre 1909 
Argent fin en grenailles . . . fr. 93 .— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2 .— par kilo de plus. 
Change sur Par is fr. IOO.O272 
ULYSSE NARDIN 
P A U L - D . N A R D I N , S u c c e s s e u r , 
1.13 L.OCL.B e t G E N E V E H10985 C 
PRIX aux Observatoires 
CHRONOMETRES 
MARINE et POCHE et COMPLIQUES 
Montres simples de précision par procédés mécaniques 
G r a n d P r i x » P a r i s 1 8 8 9 - 1 9 0 0 . M i l a n 1 9 0 6 . 1MH 
3118 
Fabrication d'assortiments cylindres et échappements 
A. FRÉSARD 
C h a r q u e m o n t (Doubs, France) 
PiYOtageS Sur jauges par procédés mécaniques 
I n t e r c h a n g e a b i l i t é abso lue 
et garantie pour toutes grandeurs et sur tous calibres 
E n t r e p r e n d en g r a n d e s sé r ies 
d u a l i t é e t p r i x a v a n t a g e u x 





La Manufacture d'Horlogerie 
•» lEftate " AU LOCLE (SUISSE) 
omnit avantageusement tous 
les genres de M O N T R E S à R É P É T I T I O N 
en grandeurs de mouvements 17 à 24 lignes 
B u r e a u x t e c h n i q u e s . 
WßF~ Tous les calibres sont la propriété de la maison. WL. 
H10400 C Plus de 200 modèles différents. 2421 
—^^= GRAND PRIX: MILAN 1906 = E ^ ^ — 
BANQUE FEDERALE 
( S O C I É T É ANONYME) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Direction Centrale : ZURICH 
Comptoir»: HALE, BERNE, CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE, LAUSANNE, 
ST-GALL, VEVEY, ZURICH. 
Capital social : fr. 30.000.000 
Ouverture de comptes-courants 
débiteurs et créanciers. 
Escompte et recouvrement d'ef-
fets sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et à l'an-
née. H 11.848C 
Réserves: fr. 5.650.000 
Achat et vente de titres et coupons. 
Avances sur titres suisses et 
étrangers. 3600 
Matières précieuses. 
Garde de titres et leur gérance. 
Souscriptions aux émissions. 
Nous recommandons nos c h a m b r e s t l ' a c t e r (Sale Deposit), pour la 
garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. 
Fabrique du Verger 
PIERREHUMBERT FRÈRES 
L e L o e l e (Suisse) 
Assortiments à ancre en tous genres 
S p é c i a l i t é d e l e v é e s v i s i b l e s f i x e s . 
T a i l l a g e s d ' anc r e s . Interchangeabilité et qualité garantie. 
H 10402 c — « 3 - M a i s o n f o n d é e e n 1 S S O 
P l a t e a u x . 
2 6 1 5 
S I / é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é est trouvée par les montres < de dames de la ( 
• Fabrique „Rebberg" Les Fils de Jean Aegler, Bienne ; 
A M a i s o n f o n d é e e n 187S ' 
m LA CHAUX-DE-FONDS, rue Daniel JeanRichard, 43 i 
2 la plus ancienne fabrique produisant la spécialité de m o n t r e s | 
Z d e d a i n e s , a n c r e e t c y l i n d r e , 10 et 13 lig. en boites or, ar- j 
ïg? gent et acier. . 
w Nouveaux calibres et marques peuvent être réservés par ' 
# clients importants. H 972 U 3300« l e 
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MANUFACTURE GENEVOISE D'HORLOGERIE DE PRECISION V O L A N D & C i r 
N o u v e a u x c a l i b r e s 1 1 e t 1 9 l i g n e s p l a t s , e t 1 9 l i g n e s r é v e i l s p l a t s . — 3 q u a l i t é s — Il 5, rue du Commerce, 
Réglage aux températures. — Fini extra soigné. — Prix modérés. H 3649 x 34G8 Téléphone 2866 G E £ TN È V E 
@. 
livre les montres Système R o s k o p f de 1 6 à 4 2 lignes en î l a u t e u r 
n o r m a l e et d e m i - b a s s e , lépines et s a v o n -
n e t t e s , argent, métal, acier, artistiques, etc. : 
les montres automates, le plus riche assortiment. 
les montres boîtes à Vis, façon Squelette, Sans aiguilles. 
les montres à clefs, genres Turcs, Egypte, Boston. 
les montres Réclames, Primes, Jubilés, Contours, etc., etc. 
ATTENTION. - Nous ne vendons que des Hontres ré= 
glées à 3 minutes, et garant ies sans arrê ts . 
16 lignes 
grandeur naturelle H 2104 J 
Vente exclusive aux grossistes, 
D e m a n d e r C a t a l o g u e s . 3263 
•El 
_ Spécialité : Qualités soignés et trous olives • 
^ Usine é lec t r ique H10371C 2209 Instal lat ions modernes S 
F r i t z L û t h y & C ° I Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie 
A a n b e n g (Suisse) Té|éPhone "~~~'~"n"~''1 
* • * 
„MIKRON 44 
Fabrique de machines S. A. — BIENNE - Madretsch 
N o u s l i v r o n s d e s m a c h i n e s m o d e r n e s 
H1637 u B i e n é t u d i é e s e t b i e n e x é c u t é e s 2532 
A s s u r a n t u n t r a v a i l e x a c t e t g r a n d e p r o d u c t i o n 







de lu montre 
©• 




Rue Jacob Brandt, i 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Répétitions à quarts et minutes 
système à iirages et poussoirs sileiicictu 
Ghronograpties • Compteurs - Quantièmes - Autoirates 
N O U V E A U T É S : 1353 
Répétitions quarts et minutes 
/7 lignes, extra plates 
tfMEfy RÉPÉTITION CARILLON 
déposé à 3 marteaux en vue 
T e l e p h o n e fiS H 10019 C. 
•0099$©@®9©$®e«©®©©®®®$®®®®< 
BOITES 
DE PLAQUE OR notre marque ie labripe et nos poinçons 
Manufacture^ geneYoise delBoîtes de 
anciennes maisons J. DEROBERT 
et Nouvelle Fabrique Suisse de Boîtes de 
P L A Q U É O R H2264X 
80, r ue de St-Jean /"**• ^ j ,
 r^t ^ . r c Téléphone 524 VJI «=5 I 1 « 5 V «=? 
Articles très soignés de toutes formes et décors < 
Spécialité de Boites artistiques, plaqué or et métal 




/ T % / $ % / ? % ^r% m"m' 
fëS &Q a^ gw*""*1™ 
ÜD (Os L*^  (Ol """"m 
kiitiv« . tww»M uvtnract t i i o f i M] sutmno 
LE RISOOD 
D é p o s a 
LH REPETITION 
L B P L U S S I M P L E 
LR MIEUX FABRIQUÉE 
L H P L U S H P P R É C I É B 
L H MEILLEUR MHRCKÉ 
U S S E N T I E R 
" V A H K Ê B D E %JOU20» 
S Charles FVank: • 
• Le plus grand atelier pour • 
S Fabrication de SECRETS OR en tous genres S 
% R é p é t i t i o n s g r a n d e s p i è c e s e t e x t r a - p l a t e s « 
2098 H10005 C Ouvrage prompt et soigne 
Téléphone |_a C h a u x - d e - F o n d s , r u e d u S t a n d 12 
I m p r i m e r i e d e la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R. Haefeli & Fi l s ) , C h a u x - d e - F o n d s . 
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Automobile 
On offre à vendre 
splendide automobile, très 
élégante, 24-40 chevaux, dou-
ble phaéton complète 7 places. 
Fabrication R a p i d e peu usa-
gée au prix d'occasion. 
On prendrait des montres 
or en payement. 
Ecrire: 3603 
Rerno Fejer, 
V i a F r a t e l l i Ruffini I I , 
M i l a n 
Qui fournit 
la montre ancre 20 et 22" et 
cylindre 12 et 18 lignes, re-
montoir arg. gai., marque M. 
F. ( s a n s le marteau). 3599 
Offres avec prix s. 07387C à 
Haasenstein & Vogler, la Chx-de-Fds. 
Employé 
au courant de la fabrication 
d'horlogerie et de la compta-
bilité, cherche emploi. Référ. de 
lor ordre à disposition. 3604 
Ecrire s. L3372C à Haasenstein 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Représentant 
est d e m a n d é par fabricant 
de montres or pour dames, 
soignées et bon courant, ayant 
sérieuses relations en Al l e -
m a g n e . 3502 
Adresser offres C a s e p o s -
t a l e n 1425, La Chaux-de-Fonds. 
• Fabrique d'horlogerie • 
: L. Sandoz-Vuille: 
5 Le L o c l e (Suisse) « 
% Montre réveil (brevetée). S 
S Montre 8 jours 3133« 
J à t i r e t t e ( b r e v e t é e ) . J 
J Montre 8 jours J 
• avec quantième et seconde. • 
„PRESTO" • 
Fabrique d'horlogerie 
G. R0SSELET, St-lmier 
M o n t r e s 
en tous genres 
Remon to i r et à c le f 
C y l i n d r e e t a n c r e 
or, a r g e n t , g a l o n n é et m é t a l 
H 2489 J Qualité soignée 3366 
Marque „ Blumentopf". 
On demande 
pour comptoir d'horlogerie de 
Bienne un bon 
visiteur 
lanfernier 
connaissant le réglage ancre 
de précision et le réglage piè-
ces cylindres. 
Inutile de se présenter sans 
preuve de capacité et moralité. 
Place d'avenir, entrée tout de 
suite. 3588 
Offres s. chiffres N 7 4 7 0 G 
à Haasenstein & Vogler, 
La Ghaux-de-Fonds. 
PIERRES FINES 
p o u r l ' hor loger ie 
TROUS extra polis - angles 
Prix défiant toute concurrence. 
Louis Jouillard 
C h a m e s o l 
Il 2865 C (Doubs , F r a n c e ) 3503 
Horloger suisse 
établi en France ayant maga-
sin bien situé, 
demande 




Une importante maison d'ex-
portation d e m a n d e à a c h e -
t e r tout de suite de grandes 
quantités de petites montres 
or 12 k., a r t i c l e s t r è s b o n 
m a r c h é . 
Faire offres en indiquant 
genre, prix et quantité sous 
W 4 2 5 4 X à H a a s e n s t e i n 
& Vog le r , G e n è v e . 3592 
On demande 
à acheter 
de rencontre, 2 m a c h i n e s 
r e v o l v e r , e n b o n é t a t . 
S'adresser sous H 1555 D 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
D e l é m o n t . 9598 
• • ! • 
Faire offres sous chiffres 
H 2 7 S I P à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , P o r r e n t r u y . 3589 
H o r l o g e r 
Jeune homme actif et tra-
vailleur, ayant fait son ap-
prentissage à l'école d'horlo-
gerie du Locle, travaillant sur 
les pièces compliquées, cher-
che place tout de suite ou 
pour époque à convenir dans 
bon comptoir; à défaut, tra-
vaillerait sur la pièce simple. 
Ecrire s. M 3252 C à Haasenstein 





a»0.050 c 2744 
( C O M M I S 
On d e m a n d e p o u r u n 
c o m p t o i r d e l a loca l i té , u n 
j e u n e h o m m e u n p e u a u 
c o u r a n t d e l ' h o r l o g e r i e . 
P r é f é r e n c e s e r a i t d o n n é e à 
j e u n e h o m m e a u c o u r a n t 
d e l ' é t ab l i s sage d e s b o î t e s 
a r g e n t e t or . A d r e s s e r of-
fres p a r é c r i t a v e c réfé-
r e n c e s , case p o s t a l e n" 146. 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3582 
Irii 
modernes, bras mobile en 
tous sens, p r i x t r è s a v a n -
g e u x . H 3101J 3583 
S'adresser à f a b r i q u e d ' é -
b a u c h e s d e S o n c e b o z . 
B r a n c h e é l e c t r i c i t é . 
1res Roskonf 
Ancien fabricant d'horloge-
rie, bien introduit, d e m a n d e 
r e p r é s e n t a t i o n do b o n n e s 
f a b r i q u e s (montres et ac-
cessoires) p o u r la p l a c e d e 
La C h a u x - d e - F o n d s et 
éventuellement région h >rlo-
gère. H 7198 C 3486 
S'adresser c a s e p o s t a l e 
9 3 , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Genres anglais extra bon 
marché. 3595 
Faire offres aux plus bas 
prix par grande série pour 
affaires importantes à suivre, 
s. chiffres U 7 5 0 0 C à l'agence 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 








7 Rue duTemple 7 




On demande prix par quan-
tité pour montres extra-plates, 
19'" bonne qualité, cylindre av. 
ou sans pierres, de préférence 
a v e c c u v e t t e , en acier, mé-
tal, argent et fantaisie. 
Môme genres en savon-
nettes. 3579 
Offres s. chiffres F 7440 C 
à l'agence de publicité Haa-
sens te in & Vogler-, La Chaux-
de-Fonds. 
Je cherche H 3325 G r 3596 
REPRÉSENTATION 
de bonnes fabriques d'horlog. 
H E N R I J E A N N E R E T 
15, S. Secondo, T u r i n . 
'CACHETS 
w- P O I N Ç O N S 
ESTAMPES 
SOOT. £/fO*LOB£A/£. 
JWARUUES DE FÂBKIBUE 
"^MODELES * BREVETS DAMS T0W LES PAYS 
H 10002 G 2804 
A Genève 
A remettre de suite pour 
cause de santé, bon petit m a -
g a s i n d ' h o r l o g e r i e et b i -
j o u t e r i e ! bonne clientèle, si-
tuation d'avenir, loyer peu 
élevé. 
Adr. offres sous B c 15975 X 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
G e n è v e . 3607 
COMMIS 
compt.-corresp. sérieux, 24 ans, 
sachant part', français et alle-
mand (nouons d'anglais et es-
pagnol) conn, bien l'industrie 
horlog., cherche place de suite 
dans bonne maison. Exe. cer-
til", à disp. Ecr. s. Gel5992X à 
Haasenstein & Vogler, Genève. 3606 
Qui fait 
co m pte u rs 
d e s p o r t s o i g n é s ? Ecrire 
s. chiffres D 7525 C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds, en 
indiquant les prix. 3608 
Etude de NT Houillier, commissaire - priseur 
à R a m b o u i l l e t — Téléphone 24. 
Ch. Brunner 
Décoration de boîtes or en 
tous genres. Polissage, finissa-
ge et bassinage soignes. Rayons 
de gloire variés, guillochés as-
sortim. Monogrammes gravés 
et inscrustés. 2943 
Installation tout à fait moderne. 
3 1 a , Q u a i d u b a s , 3 1 a 
n min B i e n n e 
à R a m b o u i l l e t (Seine et Oise), boulevard Voirin, 27, près 
Paris, en vertu d'ordonnance enregistrée, de matériel, ma-
chines et outillage de fabricant de ressorts d'horlogerie et 
de laminage, machine à vapeur 40 - 50 chevaux, cylindre de 
rechange (état neuf), transmissions, mobilier et marchandises, 
l e 10 o c t o b r e 1909, à 2 h e u r e s , e t j o u r s s u i v a n t s . 
Envoi d'une notice détaillée à toute demande adressée à 
Me Houillier. H 7526 G 3605 
Pour cause de maladie, le chef d'une maison d'horloge-
rie importante, possédant une ancienne marque très répan-
due et appréciée, désire remettre ses affaires à un ou plu-
sieurs preneurs ou fusionner avec une autre maison d'égale 
mportance. — Le cédant offre de laisser dans la maison tout 
ou partie de ses capitaux et môme suivant le cas, de fournir 
un apport plus élevé. Occasion exceptionnelle pour tout fa-
bricant sérieux et actif. H11775 C 3580 
Pour renseignements, s'adresser en l 'E tude d e s n o -
t a i r e s Ch. BARBIER e t A l p h . BLANC, r u e L e o p o l d 
R o b e r t , n" 5 0 , à La C h a u x - d e - F o n d s . 
Commission 
ftÇ^^Fabricant d'horlogerie désire r e p r é s e n t e r ^ » ; ' - ; *^ 
Ste£jr g r o s s i s t e p r ses achats et ses expéditions. ^Hiamär 
A v a n c e d e s f o n d s n é c e s s a i r e s , sur demande, jus-
qu'à réception des marchandises. A v a n c e e n c o m p t e 
c o u r a n t demarchandises après entente. 
Adresser offres sous WIII63C à l'agence de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 3212 
Huile S I N E D O L O 
D10006 C Q u a l i t é extra-f ine p r montre 's 2699 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r L . R O Z A T , 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS 
Fabricants ! 
Ayant un fort travail en montres pour l'Italie et l'étranger, 
nous achèterions mensuellement 150 cartons e x t r a - p l a t e s 
m é t a l , a c i e r n o i r , a r g e n t , v ie i l a r g e n t , cylindre et 
ancre, avec cadran métal, de notre brevet, pour hommes et 
pour dames, ainsi que d'autres articles spéciaux et des nou-
veautés. H 5140 O 3609 
Références de premier ordre. Ecrire avec conditions à 
E. D ino -Gu ida , rue Castel Carnasino, 21, Corne (Italie). 
Eugène Clievroulet 
Il 1381J mécanicien à 
C o r m o r e t (Jura Bernois) 
se recommande à tous les in-
dustr., mécanic. et fabric.d'hor-
log. p r tous les travaux qu'ils 
pourraient avoir à faire exé-
cuter concernant Us spécialités 
telles que: Taillage d'engren. 
droits et hélicoïdales, taillage 
de fraises à tousles degrés poss. 
et hélicoïdales, compteurs, gra-
duations de disques, fraisages 
div., pinces, et porte-buiin p r 
machines revolver à tourner les 
boites en tous genres et toutes 
dimensions. Travail garanti de 
fine exécution, défiant toute 
concurrence. Prix modérés. 3046 
Acheteur 
de montres, 6, 7, 8'", avec et 
sans décoration, ainsi que de 
pièces émail plein, 10, 11, 12'" 
et autres artistiques et décors 
riches, joaillerie, ciselure, etc. 
Envois à choix désirés. 
Payement c o m p t a n t . 
Offres sous A. A. 1890 Y. 
Z. , p o s t e r e s t a n t e S t a n d , 
G e n è v e . H848X 2541 
FABRIQUE D'AIGUILLES 
0 2441H p o u r t o u s p a y s 2837 
CHS KAUFMANN, Fleurier 
Successeur de Kaufmann frèros 
Saison foiiio es l«5i). Télépliour. 
À. BARFUSS, Bienne 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Montres pour dames 
en galonné, argent, métal et 
acier. 11...0 321 
Etiquettes gommées 
pour bouts de cartons 
par bandes de 12 
p a p i e r c o u l e u r s v a r i é e s 
En vente à la 
Lithographie et Typographie 
R. HAEFELI & FILS 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Leopold Robert, 44 et 16 
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Fabrique d'ébauches et de montres 
Interchangeabilité parfaite. — Qualité garantie. 
( C a n t o n d e S o l e u r e ) 
MOntreS et M o n t r e s ancre de pré-
=———«_•«. cision, 13 lignes; 
FilliSSaHe* C a l i t > r e pl&t et extra-
mmm^^m^^^^i plat, avec et sans se-
condes, lépines et sa-
vonnettes, système 
H40358C 2865 ROSkOpf 19 e t 21 lî-
g n e s . 
Prix très avantageux 
INOES ANGLAISES 
On d e m a n d e 
2 BONS HORLOGERS 
connaissant à fond les pièces compliquées (chronographes, 
calendriers, répétitions). Contrat de 4 années, bonne rétribu-
tion, passage payé. Faire les olFres par écrit à la maison 





On entreprendrait encore ré-
gulièrement de 6 dz. à i gros-
se de gravés, genre anglais, 
argent, par semaine, en toutes 
qualités. De même pour des 
cuvettes polies unies. 3474 
A partir du 1er octobre 
mes bureaux et comptoir 
H 4328 X s e r o n t t r a n s f é r é s 3602 
au n° 20, Cbemiu des Chalets (Servette) 
W. Kaufmann 
Genève. 
Etampes à découper 
simples et automatiques 
Blocs à cylindres de tontes formes et grandeurs 




Rue Jaquet-Droz 47, à côté de la Gare 
«*8S-= 
Matrices américaines pour roues, balanciers, etc. 
Haute précision. Derniers perfectionnements. 
Livraison rapide. — Demander prix et échantillons 
Htoooac Installation spéciale am 
pour le découpage de toutes pièces 
Téléphone 1179 ïé légr . : BACMA.T 
Fabrique d'Horlogerie 
Alph. B01GHAT & C° 
F l e u r i e r (Neuchàtel) 
S p é c i a l i t é d e 
Montres à seconde an centre 
Remontoir de 13 à 20 lignes. 
Ancre et cylindre', acier, argent et or, 
D5293H pour tous les pays. 3514 
La meilleure source pour ces articles. 
D D—: 
BANQUE DE BIENNE 
Nous recevons des dépôts de fonds portant intérêt: 
en C o m p t e - c o u r a n t à 3 1/2 %> disponibles et s a n s c o m m i s s i o n ; 
sur L i v r e t s d ' E p a r g n e à <$ % de fr. 1.— minimum, remboursables 
moyennant avertissement de 1 à 3 mois suivant les montants ; 
contre B o n s d e C a i s s e à 4 % à. 2 ans fixes, munis de coupons semes-
triels aux 30 juin et 31 décembre, et remboursables après dénon-
ciation de 3 mois. 
Le timbre et l'impôt de l'Etat de Berne à notre charge. 
Nous accordons des C r é d i t s et des a v a n c e s s u r b i l l e t s , 
contre cautionnement ou nantissement, à des conditions avantageuses. 
3469 H1185 U BANQUE DE BIENNE. 
AFFENTRANGER, HAAS & PLATTNER N I E D E R D O R F (Bale) L Spéc ia l i t és : 
I Pivotages d'échappements, ancre soi nés, sur jauges 
• H10767C Vis, tiges de remontoirs, 3084 
Pignons, chevillots, pieds, en laiton, acier et nickel, etc. 
P r o c é d é s m é c a n i q u e s p a r m n c h l n e w n n t o m w t l q a e g 
VITRINES 
en verre 
de ma propre Fabrication 
iïwï 
KREUZUNGEN. 
^ - Installation de 
pour -
Montres 
c i — 
Bijouterie 
H 10403 G 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
17 à 22 lignes, hauteur normale, 
pour dames, depuis 9 lignes, 
plates et extra-plates. 
H a u t e P r é c i s i o n . — R é g l a g e g a r a n t i . 
S u r d e m a n d e B u l l e t i n d ' o b s e r v a t o i r e . 
MONTRES ANCR 
C a l i b r e s s p é c i a u x . 2523 
